







































































































































































































































































































男子（n＝89） 女子（n＝109） 男子（n＝178） 女子（n＝167）
M SD ω M SD ω M SD ω M SD ω
怒り体験 （T1） 13.75 3.59 .84 12.75 3.40 .81 14.89 3.18 .77 13.98 2.86 .73
（T2） 14.33 3.64 .82 13.17 3.33 .86 14.97 3.20 .82 13.66 3.18 .80
敵意 （T1） 7.94 2.92 .89 7.47 2.36 .89 9.10 2.75 .87 8.93 2.45 .89
（T2） 8.10 2.91 .93 7.89 2.79 .88 8.73 2.55 .88 8.43 2.55 .89
破壊的表出（T1） 7.48 2.63 .82 6.80 1.71 .73 7.72 2.34 .79 7.48 2.23 .79
（T2） 7.88 2.89 .89 6.78 1.79 .71 7.90 2.84 .87 7.37 1.95 .80
積極的対処（T1） 9.09 2.57 .73 10.75 2.66 .73 10.15 2.65 .76 11.08 2.32 .66





























1 2 3 4 5 6 7 8
1怒り体験（T1） ― .41* .27* .11 .68* .29* .16 -.10
2敵意（T1） .26* ― .43* -.18 .41* .69* .32* -.19*
3破壊的表出（T1） .49* .49* ― .18 .29* .21* .57* .12
4積極的対処（T1） .06 -.23* -.16 ― .05 -.12 .02 .58*
5怒り体験（T2） .67* .38* .33* -.20 ― .40* .29* -.15
6敵意（T2） .20 .63* .49* -.21* .31* ― .20* -.34*
7破壊的表出（T2） .33* .26* .70* -.22* .31* .47* ― -.04
8積極的対処（T2） -.06 -.40* -.22* .58* -.20 -.24* -.23* ―
T1：Time1，T2：Time2；対角線左下が男子，右上が女子 *p<.05
Table3 中学生の2時点における各下位尺度間の相関係数
1 2 3 4 5 6 7 8
1怒り体験（T1） ― .21* .31* .06 .70* .18* .22* .05
2敵意（T1） .14 ― .44* -.11 .24* .72* .32* -.14
3破壊的表出（T1） .23* .14 ― -.12 .31* .39* .68* -.07
4積極的対処（T1） .03 -.17* .00 ― .07 -.12 -.13 .57*
5怒り体験（T2） .58* .04 .34* .04 ― .25* .23* .06
6敵意（T2） .04 .70* .19* -.20* -.06 ― .35* -.27*
7破壊的表出（T2） .07 .09 .64* .08 .30* .19* ― -.04
8積極的対処（T2） -.10 -.13 -.02 .52* .07 -.09 .24* ―
T1：Time1，T2：Time2；対角線左下が男子，右上が女子 *p<.05
Figure1 本研究で用いた交差遅延効果モデル
ݪ௞1 x1 e1 


























































































































































































































































































































































































tervention strategies for youth. Brandon:
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Appendix 学校での怒りの多次元尺度日本語短縮版の項目
怒り体験
2人の強そうな子が，あなたのものを取りあげて，あなたにさわらせないようにして遊んだ
食べかけのガムが自分のイスの上におかれているのに気づかずに座ってしまった
勉強していたら，誰かがわざと机にぶつかってきて，ぐちゃぐちゃになってしまった
先生に“気分がよくない”と言ったのに，信じてもらえなかった
クラスの誰かがいたずらをしたので，放課後全員が残された
敵意（皮肉的態度）
学校なんてムダだ
学校は本当につまらない
学校で学ぶようなことは，何もない
学校のきまりは，ばかばかしい
学校の大人は，生徒のことを気にかけてくれない
破壊的表出
腹がたつと，ものをこわす
怒ったときは，何か物をなぐる
腹がたつと，泣きわめいたり，暴れたりする
怒ると，誰であろうと，周りにいる人にやつあたりする
腹が立つと，すべてのことがいやになる
積極的対処
学校で腹がたった時は，その気持ちを誰かに聞いてもらう
むしゃくしゃするときは，他の人とそのことを話し合う
怒りで爆発する前に，どうしてこうなったのか考える
怒ったときは，にっこり笑ったり，怒っていないふりをして，ごまかす
腹がたったときは，走ったり遊んだり，体を動かすことで，気持ちを発散する
